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SERDANG, 24 Mac 2018 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Datuk Dr. Asma
Ismail telah dianugerahkan Pingat Perkhidmatan Gemilang sempena Malam Apresiasi Kumpulan
Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) 2018 yang diadakan di Universiti Putra Malaysia (UPM) di sini
semalam.
Di dalam majlis tersebut juga, Kontingen Kumpulan Latihan Kelanasiswa USM turut dinobatkan sebagai
KLKM terbaik Malaysia dengan menerima Anugerah Daerah KLKM Terbaik.
Majlis penyampaian anugerah telah disempurnakan oleh Ketua Pengakap Negara, Tan Sri Dato’ Seri
Paduka Dr. Haji Shafie Haji Mohd. Salleh.
(https://news.usm.my)
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Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) adalah terdiri daripada gabungan kumpulan-kumpulan
pengakap Kelana yang ditubuhkan di institut-institut pengajian tinggi di Malaysia.
Keahlian kumpulan ini terdiri dari pelajar-pelajar pengajian tinggi berumur 18 tahun ke atas dari
Universiti Awam, IPTA, IPTS, Kolej-kolej Swasta, Politeknik serta Kolej Komuniti di seluruh Malaysia
termasuk Sabah dan Sarawak.
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